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FISKERI Dl REKTØ REN 
Berqen, 31.1. 1986 
TLØ/GAa 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J. 17/86 
CSE J. 186/851 
FORSKRIFT OM BIFANGST AV TORSK VED TRÅLFISKE ETTER SEI , UER, 
BLÅKVEITE OG FLYNDRE NORD FOR 62 GRADER N.BR. I 1986 . 
Fiskeridirektøren har den 27. januar 1986 i medhold av S 9 i 0 forskrift om regulering av trålfiske etter torsk nord for 62 
n.br. i 1986 bestemt: 
s 1 
Bifanqstreglene i S 7, andre oq tredje ledd i f~rskrift om 
regulering av trålfiske etter torsk nord for 62 n . br. i 1986 
kommer til anvendelse uavhengiq av om fartøyet har fisket opp sin 
tildelte kvote av torsk. 
§ 2 
For at bifangstreglene i § 7, andre ledd i forsfrift om 
regulering av trålfiske etter torsk nord for 62 n . br . 1986 skal 
komme til anvendelse må sei, blåkveite og uer til sammen eller 
hver for seg utgjør~ 50\ eller mer av fan~sten i hver landing. I 
området nord for 73 n . br. og vest for 30 o.l . kan også flyndre 
regnes med . 
For at bestemmelsen om 25\ bifangst av torsk ved fiske etter 
flyndre skal komme til anvendelse må flyndre utgjøre 50\ eller 
mer av fangsten. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Det presiseres at ved landinger av fangster av torsk oq hyse 
skal all torsk regnes med i fartøyets kvote . 
